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Penulis mengangkat tema kampanye perancangan media informasi 
pentingnya memiliki asuransi jiwa. Pentingnya memiliki asuransi jiwa ini tak 
terlepas dari antara risiko kehidupan yang akan terjadi dan tidak diketahui oleh 
siapapun. Kesadaran memiliki asuransi jiwa inilah yang perlu ditekankan pada 
penelitian ini. 
Alasan penulis mengangkat tema ini disebabkan masih kurangnya 
sosialisasi dan pemahaman masyarakat serta tingkat literasi dan penetrasi 
keuangan yang rendah, terutama dalam hal perencanaan keuangan keluarga di 
Indonesia. Perencanaan keuangan keluarga tersebut bertujuan seandainya terjadi 
risiko pada seseorang seperti kepala keluarga/ pencari nafkah dalam keluarga, 
kebutuhan yang tidak sempat dipenuhi oleh kepala keluarga dapat tertutupi 
dengan memilki asuransi jiwa.  
Penulis berpendapat dari adanya perancangan media informasi pentingya 
memiliki asuransi jiwa ini dapat membantu masyarakat, Terlebih kepada yang 
sudah memiliki penghasilan sendiri agar dapat lebih aware dan lebih peduli 
terhadap diri sendiri dan keluarga dengan memiliki asuransi jiwa seandainya 
risiko tersebut terjadi kepadanya suatu saat nanti. Risiko mungkin tidak dapat 
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Dalam sebuah kehidupan manusia, terdapat siklus yang pasti dihadapi 
yaitu peristiwa kelahiran, tumbuh kembang hingga kematian. Dalam perjalanan 
hidup, manusia dapat mengalami kejadian  yang mengakibatkan kerugian secara 
finansial seperti sakit, kecelakaan, bencana alam hingga yang terburuk adalah 
meninggal dunia, ditambah lagi dengan kasus kematian yang merambah ke usia 
muda, khususnya generasi milenial dengan korban paling banyak dari sektor 
kecelakaan lalu lintas dengan angka 80 % (Kemenhub 2017) dan penyakit jantung 
dengan angka  22% dari total penduduk Indonesia (Kemenkes 2014).Hal-hal 
tersebut merupakan risiko. Salah satu cara meminimalisir risiko meninggal dunia 
tersebut adalah dengan memiliki polis asuransi jiwa, yang uang pertanggungannya 
dapat digunakan oleh pihak keluarga yang ditinggalkan. Kampanye ini ditujukan 
untuk menyadarkan generasi milenial mengenai pentingnya memiliki asuransi 
jiwa, yang bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk keluarga dan juga 
dapat memnimalisir kerugian finansial yang dapat terjadi kepada keluarga, 
seandainya risiko terjadi. 
 














 In a human life , we’ll expereciencing events like birth, grow and death. In 
a life too, there’s always many riks in a life,  people can experiencing some events 
that can cause financial loss, such as ill, accident, nature disaster, and the worst is 
death. In addition, according to the data that obtained for death cause in young 
age, especially Millenials , there are two factors that causing it, the most is from 
traffic sectors that noted 80% of the victims are Millenials (Kemenhub 2017) and 
Heart attack victims, with cause of death is around 22% of total population of 
Indonesia people (Kemenkes 2014). Things like that are often called as life risks. 
There’s a way how to minimalize the death risk such as having life insurance, 
with sum insured that can used by abandoned family members. This campaign is 
intended Millenials to be aware of importance of having life insurance, that can be 
useful not only for themselves but also for their family. And also to minimilaize 
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